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JAHTAH 
IHTISARI· 
Penelitian lnl bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
tingkat pemberian zeolit terhadap konsumsi. daya cerna bahan 
kering dan protein pada ayam pedaging jantan. 
, Hewan percobaan yang digunakan adalah ayam pedaging 
jantan strain Arbor Acres (CP 707) berumur satu hari, 
perlakuan dilakukan setelah ayam berumur empat minggu. 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
dengan empat perlakuan dan delapan ulangan. Adapun empat 
perlakuan tersebut adalah: ransum tanpa zeolit (sebagai 
kontrol/KO)' ransum + zeolit 4% (K 1), ransum + zeolit 8% (K2)' dan ransum + zeolit 12% (Ka)' Sedangkan parameter 
yang diamati adalah konsumsi, daya cerna bahan kering dan 
protein. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian zeolit 
dengan konsentrasi 4%, 8% dan 12% berpengaruh sangat nyata
(p<O.Ol) terhadap daya cerna protein dan bahan kering serta 
konsumsi bahan kering pada ayam pedaging jantan. 
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